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S VÉSPERAS do fechamento da presente edição de ESTUDOS
AVANÇADOS , que reúne estudos sobre a Amazônia, chegou-nos a
notícia do assassínio da Irmã Dorothy Stang, missionária norte-
americana que trabalhava junto à Pastoral da Terra no Pará. A brutalidade
do crime, cujos mandantes têm interesses escusos na região, não só nos
feriu a todos, mas revelou, uma vez mais, a situação de violência crônica que
envolve a posse de terras e a exploração dos recursos naturais da Amazônia.
Alguns desses temas – destruição da biodiversidade, desrespeito às
populações indígenas, práticas de capitalismo selvagem – comparecem neste
número  de ESTUDOS AVANÇADOS, que se valeu de especialistas em diversas
áreas dos conhecimento. Geógrafos, físicos, biólogos, ambientalistas de
formação interdisciplinar, antropólogos, sociólogos, urbanistas, historiadores
da cultura e escritores foram convocados pela editoria diretamente ou por
meio de seus institutos de pesquisa.
A solicitude com que a maioria respondeu ao nosso convite pode ser
atestada pela variedade dos textos científicos e humanísticos que compõem
o dossiê. Chamamos a atenção dos leitores para as entrevistas substanciosas
que nos concederam dois eminentes conhecedores dos problemas amazônicos:
Aziz Ab'Saber e Warwick Estêvam Kerr.
Considerando a riqueza dos temas que ainda podem ser abordados e
o imperativo ético de participar do debate nacional em torno de uma
Amazônia desenvolvida, ecologicamente sustentável e sobretudo humanizada
no cotidiano de sua população, a editoria se propõe dedicar mais um
conjunto de trabalhos ao estudos da região. O número 54, a sair em agosto
de 2005, conterá o dossiê Amazônia II.
Esta edição traz ainda ensaios sobre política internacional e uma
homenagem à memória de Celso Furtado, cuja morte recente enlutou a
cultura brasileira e os estudiosos de Economia do mundo inteiro.
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